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1. Version franc¸aise
Cette session activite´ physique adapte´ et me´decine physique
et de re´adaptation est la premie`re organise´e au sein du congre`s
SOFMER, en partenariat avec la Socie´te´ franc¸aise des
professionnels en activite´s physiques adapte´es (APA). C’est
pour nous l’occasion d’ouvrir spe´cifiquement nos journe´es
scientifiques a` ces professionnels, souvent partenaires de nos
activite´s cliniques et de nos programmes de recherche. Cette
premie`re session sera au-dela` de communications originales,
l’occasion de de´finir la place et le roˆle de l’APA dans les
programmes de re´e´ducation, de re´adaptation et d’e´ducation, et
d’e´voquer le contexte de leur statut au sein des e´tablissements
de soins. Que ce soit aussi le de´but d’un long et fructueux
partenariat.
2. English version
This adapted physical activity (APA) PMR session is the first
organized at the SOFMER congress in partnership with the
French Society for APA. It will give us the opportunity to share
experiences with these professionals with whom we often work
in close collaboration during our clinical activities and research
programs. Beyond the presentation of clinical and research
programs, this session will give us the opportunity to better
define the role of APA as part of physical rehabilitation
programs. This will hopefully be the beginning of a long and
fruitful partnership.
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